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Abstract 
When extrapolating the texts of the mark-up in his book (Inquiry into the words of the Holy 
Quran), it is clear that the Vacationes are based on the texts of the ancients, and on the context of the 
Koran in its use of the convergent words; To determine the nuances, if any, that are in contravention of 
the views of his predecessors and may find that  Al-Mustafawi mentions a distinction not mentioned by 
his predecessors, but that does not negate the other features mentioned by the applicants; because the 
difference may be more than a semantic feature, and each focuses on a particular characteristic, our 
number is the same, and we also find that the fireplace does not declare a violation of the opinions of 
his predecessors but merely mentions his opinion from Du To balance his opinion with those of others, 
the verdict of consent and infraction is based on the balancing of MAIZEKRH and Manges by the 
ancients; so we don't have to mention the vacationable, but we're trying to show how he approached the 
opinion of the former, what he could meet with his predecessors, and the opinions that intersect with 
the former, which would not let Room for convergence and convergence of views. 
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
  
نلاعشناطلس يلع دبع     ةورممظاك دمحم   
ةيلكةيناسنلإا مولعلل ةيبرتلا /ةعماجاب لب  
ةصلاخلا  
دنعهباتك يف يوفطصملا ةملاعلا صوصن ءارقتسا  )نارقلا تاملك يف قيقحتلاميركلا  ( نم قلطني يوفطصملا نأ نيبت
ءامدقلا صوصن،قتملا ظافللأل هلامعتسا يف ينآرقلا قايسلا ىلإ دنتسيو ؛ةبرا قورفلا انل ددحيل ةقيقدلا، ءارلآ اًقفاوم نوكي ًةراتف 
هيقباس،أو ىرخاًفلاخم ،مسلا يفني لا كلذ نكلو ،هوقباس اهركذي مل ةقراف ةمس ركذي يوفطصملا دجت دقو ات اهركذ يتلا ىرخلأا 
نومدقتملا؛ةيللاد ةمس نم رثكأ نوكي دق قرافلا نلأ ،ف ،ةنيعم ةمس ىلع زكري ٌّلكو تدعمم كلذ  ةثحابلا اف هب درفت ْتدجو نأ 
لا يوفطصملاحرصيب يفتكي لب هيقباس ءارلآ هتفلاخمب ركذ نيب نزاوي نأ نود نم هيأر هيأرنيرخلآا يأرو ،ملاب مكحلاف  ةقفاو
ا ىلع ينبم ةفلاخملاوةنزاوملو يوفطصملا هركذي ام نيب ام ْتلواح لب يوفطصملا يأر ركذب ِفتكت مل اذل ؛ءامدقلا دنع هدجت نايب 
ا يأرل هتبراقم ىدمنيقباسل يقلاتل اًلاجم عدي لا امم نيقباسلا عم عطاقتت يتلا ءارلآاو ،هيقباس عم هيأر هيف يقتلي نأ نكمي امو 
 ءارلآااهبراقتو.  
  
تاملكلاةلادلا  :ةماّلعلا ،يوفطصملا قورفلاةيوغللا ،فدارتلا .  
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  توطئة. ١
 الله عليه وآله لىص)        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد خير المرسلين 
  :  وبعد، وعلى آله المنتجبين،(وسلَّم
 هو الميرزا حسن بن الشيخ عبد الرحيم بن مصطفى، وقد لُقِّب بالمصطفوي طفوي حسن المصالشيخ
 الإيرانية محافظات، في مدينة تبريز إحدى ال(م٣١٩١=هـ٤٣٣١ )سنة، وِلد في (مصطفى)نسبة إلى اسم جده
 في ِفن وقد د، والتسعين سنةالثانيةم عن عمر ناهز ٥٠٠٢=هـ٦٢٤١ في ي وتوف،التي تقع في غرب إيران
 وقد ، عصره في اللغة والعلوم الاخرىمفي مدينة قم في إيران يعد أحد أعلا(  الجنةابب)مقبرة در بهشت 
 دليل) أول كتاٍب له سماه بلف و لما كان من العلماء العرفانيين فقد أ، العرفانيبالعالم والمفسرلُقِّب بالمحقق و
 وشرح مصباح الشريعة ومفتاح ، لقاء اللهرسالة:نها مؤلفات في علوم أخرى موله ،(الضائعين أو التائهين
، وكتاب التحقيق في كلمات () و شرح الخطبة التوحيدية للإمام الرضا ،()الحقيقة للإمام الصادق 
التفسير :  أي،(تفسير روشن) و،القران الكريم الذي بين أيدينا محّل دراستنا، ويقع في أربعة عشر جزء
  [.ص.د ،٢ ] ،[٥٢٤-٤٢٤/١ ،١]  ويقع في ستة عشر جزءالمنير،
 فقد شغلت ِفكْر كثيٍر من ، كبيرة في ميادين اللغة العربيةأهمية ذات الفروق اللغوية ظاهرة كانت لماو
 حسن المصطفوي علامة والمشتغلين في مجال الفروق اللغوية، ولما كان ال، الترادفظاهرةالعلماء المنكرين ل
 القرآن ت في كلماالتحقيق )به الباحثة في كتاه فقد وجدت، للترادف في العربيةنأحد المنكري( ه٦٢٤١ت )
 المتقاربة دلاليا ساعيا إلى التماس الفارق -ي أنعم النظر في تحقيقهاالت-قد ذكر كثيرا من الكلمات( لكريما
 من ترابه لمعرفة مدى اقا؛ لأجل الموازنة بينه، سابقيهصوص مع نصوصه باستقراء نامتْ لذا ق،الدلالي بينها
 لذا ؛ أو تفرده،عهم مفه أو مدى اختلا،  من فروق دلالية بين الألفاظ المتقاربةنهسابقيه واتفاقه معهم فيما يذكرو
 فيه ما فرق به بين  وقد تناولتْ،موافقاته لآراء سابقيه: الأول:  البحث على موقفينقسمارتأت الباحثة أن تُ
 لآراء مخالفاته فتناولتْ فيه: اني أما الث،(خبأ وستر وخدر) و،( والخضوعالخشوع)و ،( والوجسالهجس)
 ،(والاكتساب والاقتراف الاجتراح)و( نةالعام والس)و ،( والخبربأالن) ما فرق به بين ه فتناولتْ في،سابقيه
  . وسنبين بالتفصيل كُلا في موضعه إن شاء الله تعالى،(قض والنالنكث) و،( والعقمالعقر)و
  : الفروق اللغويةفيموافقات العلامة المصطفوي لآراء سابقيه : أولًا
 ، المصطفوي آراء يتقارب فيها مع آراء سابقيه في تحديد الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربةللعلامة
 معهم في أغلب الأحيان، فمن ذلك ما فرق به ةفهو وإن اختلفت ألفاظه التعبيرية إلّا أن معانيه تكاد تكون متفق
  :بين
  وخدر وسترخبأ -١
 ملامحتحمله هذه الألفاظ من   ماأن إلّا ، ويشتد تقاربها،لة        تتقارب هذه الألفاظ من بعضها في الدلا
 في نصوص القدماء يظِهر لنا أبرز الفروق  ولعّل التأمَلارب، به للحد من هذا التقعانتمييزية خير ما يست
 ،هو مايدخر ليوٍم ما( الخبء) إلى أن الأزهري يشيرالدلالية الدقيقة التي تفصل بين معاني هذه الألفاظ، إذ 
 من ذخيرة ليوم ما، وقال الله جل وعز بْأتَما خَ: بءوالخَ ، خبأخْبُؤه َأ الشيءبأتُخَ:))يقول
من :  النملسورة]، [٥٤٢/٧،(خبأ )، الخاء والباءباب ،٣(( ]﴾               ﴿
 فيحفظه لوقت ا كمن يحرز شيًئ؛ إلّا الاشياء النفيسةتُدخَر لا فقد قيد الخبء بالادخار ليوم ما، و، [٥٢الآية 
 وإلى مثل ذلك يذهب الراغب ، [٠٧٣/٢ ، ذخر،يثلثهما  باب الذال والخاء مع ما، الذالكتاب ،٤]الحاجة إليه
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، [٤٧٢/١ ،(خبأ ) ، الخاءكتاب ،٥(( ]جارية مخبأة:  ومنه قيل،ويقال لكلِّ مدخٍَر مستوٍر)): بقوله ،الأصفهاني
 من ِنــع به غيره حتى م أحاطَما ))وه:  بقولهالخبء، فيذكر( هـ٦٠٤ت )  وأما ابن فورك،[.٤٦١/٢ ،٦]
 ويلمح من ، هذا أن في الخبء ملمح شدة الاستتاره من نصيلمح و،[٠٩٢/١،٧(( ]المخبوء نى وهو بمعإدراكه
أن الملمح الأهم فيها هو حفظ الشيء للانتفاع منه فيما بعد، فهو ستر لغاية ( الخبء)نصوص القدماء في 
  .الحفظ والانتفاع منه  فيما بعد
  ، باب السين والتاء والراء، السينحرف ،٨((]ما تَستَّرتَ به ِمن شيء كائنًـا ماكان))       وأما الستر فهو
 وهذا يدل على عمومية الستر في الماديـات ،[٦٧٦/٢ ،( ستر،فصل السين )، الراءباب ،٩ ]،[٦٣٢/٧ ،ستر
 ،[٢٣١/٣ ،(ستر )، باب السين والتاء والراء، السينكتاب ،٤]إنّه بمعنى الغطاء:  وقيل أيضا،والمعنويـات
 فإنّه غير ملاصٍق لك ، بالحائطـر كما تتستّلاصٍق لك كالثياب مثلًا، أو غير مـاوقد يكون الستر ملاصقً
  [.٨٨٢ ،٠١] بهتتستّـر ولكنّك لثياب،مباشرة كا
 ،٨(( ] شيء مِنع ببصٍر فقد أخدره،وكلُّ يمد للجارية في ناحية البيتيالستر الذ)) الخدر فهو بمعنىا       وأم
 ،[٩١١/٧ ، خ د ر،٣ ]،[٧٧٥/١، خ د ر،١١ ]،[٩٢٢-٨٢٢/٤، خدرالراء، ودال باب الخاء وال، الحاءحرف
إلّا إذا كان مشتملًا على جارية مخدرة وإلّا ))إنّه لايقال للخدر خدرا : ،وقيل[٣٤٦/٢ ، خدر، فصل الخاء،٩]
 والحاصل من هذا أن ،[٦٢/١ ،٤١((]إذا اشتمل على امرأة: )) وقيل، [٩٤٣/١ ،٣١ ]،[٤٣/١،٢١((]فهو ستر
  .جارية هو الستر الذي يمد للمرأة المصونة جارية أو غير الخدر
هو الاستتار الشديد بحيث لاتدركه الحـواس ))إن الخبء :  المصطفوي فقد فرق بين دلالاتها قائلًا وأما
 والخدر ،)...( و الخفي والخدر، فإن الستر مطلق الاستتار ر وبهذا القيد تتميز وتفترق عن مادة الست هرة،الظا
  يؤخــ ـذ فيــ ـه مفهــ ـوم المحدوديــ ـة المانعــ ـة عــ ـن التظــ ـاهر والتحــ ـرك 
مـن : سورة النمل  ] ،[٨/٣ ،(خبأ ) ،٥١((] ﴾                 ﴿
 الـذكر، نف ولعّل كلامه هذا يقترب من كلام ابن فورك الآ ، بالاستتار الشديد سم فالخبء عنده يتّ ، [٥٢الآية 
 فيه المحدودية والمنع مـن لحظ بل جعله مطلقًا، والخدر الذي يبشيء دهوهذا القيد يميزه من الستر الذي لم يقي 
  . ولعّل هذا مايدّل على قيمة الشيء المخدر التي استدعت إلى ستره،التحرك والتظاهر لمن في الخارج
 ، وفي وسم الخبء بسمة الشدةلاستتار، امطلق القدماء في كون الستر مع  أن المصطفوي يتفق يلحظُ     و
 ، الخدر باشتماله على المرأةـِد به، وكذلك لم يقَيلانتفاع بملمح الادخار وهو حفظ الشيء لصرح لم يهولكنّ
 والمنع من التحرك و التظاهر من مختصات ستر المرأة، وبهذا يتقارب قوله مع وديةويبدو أن سمة المحد
  .القول باختصاص الخدر باشتمال المرأة عليه
   والخضوعالخشوع -٢
 جعل آخرون ، [٤٠٢١/٣ ، خشع،  فصل الخاء، العينباب ،٩ ]وع بالخضخشوع  فسر الجوهري ال
 ذلك من بينهما، فقة بينهما ملامح دلالية تكشف عن فروق دلالية دقيأنالخضوع قريب المعنى من الخشوع إلّا 
 الخُضوع في البدن وهو الإقرار أن قريب المعنى من الخضوع إلّا والخشوع:)) بقولهالفراهيدي ذكرهما 
من :  القلمرةسو] ﴾    ﴿ :وجل  عزالله والخشوع في البدن والصوت والبصر قال ،بالاستخذاء
 باب ، العينحرف ،٨((]سكنت: أي ،[٨٠١من الآية : سورة طه ]﴾   ﴿  ،[٣٤الآية 
 ،٤ ]،[٨٠١/١ ،(خشع) مقلوبه ، باب العين والخاء والشين،٣ ]،[٢١١/١ ،(خشع) مقلوبه ،العين والخاء والشين
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 بالتسليم للمخشوع رالإقرا:  أي، ويقصد بالاستخذاء،[٢٨١/٢ ،(خشع )، باب الخاء والشين والعين،كتاب الخاء
 مقلوبه ، باب العين والخاء والضاد، العين،حرف٨(( ]الذّل والاستخذاء: الخضوع:)) وقال أيضا، لهلانقيادله وا
 ، هنا يجعل سمة الذّل مع الخضوع للمخضوع له إلى جانب الإقرار والتسليم لهه وكأنّ،[٣١١/١ ،(خضع) 
 ، خضع، الخاءفصل ،عين الباب ،٩ ]ة القرآنييات بدليل سياق الآالبدن،ويخص الخشوع بالصوت والبصر و
  [.٢٨١/٢ خضع، ، والعينلضاد باب الخاء وا، الخاءكتاب ،٤ ]،[٤٠٢١/٣
 فمن ،        وأما أبو هلال العسكري  فقد أشار إلى أكثر من ملمح دلالي يفرق به بين الخشوع والخضوع
 لمخشوع له، ومن ثم فلا خوف من اع ولايكون إلّا م،ذلك أنّه جعل الخشوع من الأفعال الناشئة من القلب 
 من خوف ا ولايشترط فيه أن يكون ناتج، وأما الخضوع فيلازم البدن، وتسري آثاره إلى الجوارح، فيهتكلّف
 لذا  قد يدّل على ؛ بل قد يكون فيه تكلّفٌ، منه بأن المخضوع له أعظم منهاالخاضع للمخضوع له أو اعتقاد
 في الخضوع يؤيده قول الإمام لتكلّف العسكري من سمة اذكره ولعّل ما،[٨٤٢/١،٠١] والاستكانةلذلةا
 ذهب بعضهم إلى لذا ؛ [٥٥/٣ ،٦١((]ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى(:))عليه السلام)علي
 وتجد عائشة بنت ،[٢٩١ ،٧١ ((] من الخضوعلغ فهو أب، الخشوع أبلغ ؛لأنّه المخافة الراسخة في القلبأن))
 لا الكفار وعخش))إن:  وذلك بقولهافٌ،أن السر البياني في الخشوع بين المؤمنين والكافرين مختلالشاطئ  
 على حين يخشع المؤمنون في الدنيا، ، وذلةً ورهبةًا فيخشعوا خوفًدون بعد أن يأتي اليوم الذي يوعايكون إلّ
  [.٨٢٢-٦٢٢/١ ،٨١](( وخشية الله ى، وتقو إيماٍنعن صدِق
 من الكافرين في الآخرة فكلاهما م تلتمس في الخشوع  صدقًا سواء كان من المؤمنين في الدنيا أوكأنّها
  .يخشع بصدٍق وإِن اختلفت الأسباب
 ر غي منشأ الخشوِع إذ جعَل، القدماءه مذهب أسلافا ذهب العلامة المصطفوي في التفريق بينهموقد
 والوضيعة والقبول والأخذ، وهذه الحالة اللينةهي حالة تحصل من  ))الخشوع إن:  بقوله، الخضوِعإمنش
 ،)...( فإنّهما وسيلتا القبول والتلقي السمع، ثانيـا في البصر وىتحقّـقها في المرتبة الأولى في القلب ثم تتجلّ
 وهي مرتبة تسليمال إلى إذ يصلُ،[٠٧/٣، خشع،٥١ ((]فهو جعل النفس متواضعا ومطيعا ومنقادا: وأما الخضوع
 خر الآإلى وبليِن الكلام في المرأة أو الرجل بالنسبة ، اللفظ بالذّل والاستكانةـر هذا يفسوعلى ،فوق التواضع
 فالخشوع يبدأ من القلب ، الخضوعإ لذا فالمصطفوي يجعل للخشوع  منشًأ غير منش؛[٦٨/٣ ، خضع،٥١]
 يشتركان في آثارهما على البدن، أنّهما إلّا ،لخضوع كذلك وليس ا، في الجوارحى يتجلّأولاً ويتحقق فيه ثم
 وهذه السمات الدلالية قد ، له مهما كان شخصه وعظمتهللمخضوع إلى حد الذّل فضلًا عن أن الخضوع يصُل
  .اأشار إليها القدماء أيض
   الهجس والوجس -٣
 هو ما يقع في القلب من جس            حين تطالع المعجمات تجد أن أهل اللغة يفرقون بين دلالتيهما، فاله
  ولامعهاالنبأة تس)) أو هو[ ٦٧٤-  ٤٨٣/٣،(هجس )ن، باب الهاء والجيم والسي، الجيمحرف ،٨]أمرهم و
(( دسح:  أي،ه شيء هجساهجس في صدر: )) وقيل، [٦٧٤/١:(هجس) مقلوبه ، س هـج ،١١((]تفهمها
 وأما الوجس فهو ،[٠٩٩/٣ هجس، ، فصل الهاءن، باب السي،٩]إن الهاجس هو الخاطر: وقيل،[٣٦١/٢ ،٩١]
 قال ذا لالنفس؛ ا في القلب حين تستشعرهوإضمارها ره،فزعة تقع في القلب من صوت وغي
 ، مقلوبه  وجس، باب ج س و، الجيمحرف ،٨ ]،[٧٦: طهسورة]﴾    ﴿:تعالى
  [٥٦١/٥ ،٢٢ ]، [٧٨/٦ ،(وجس )، باب الواو والجيم ومايثلثهما، الواوكتاب ،٤ ]، [٥٥/٥ ،٠٢ ]،[١٦١/٦
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 ووقوعه ،وقوع الشيء في النفس:  الهجس والوجس يلتقيان في سمتين دلاليتين همان أسبق مما يلحظ       ف
  : ويفترقان في،على نحٍو من الخفاء
 وما:))  الْحِديِثوفي ويدور من أحاسيس في النفس، يخطر ما:  أي، الهجس وقوع على نحو الخطورأن -١
 ،٢٢(( ]وما يخْطُر ِبها ويدور ِفيها ِمن اَلأحاديث واَلأفكار: )) َأي،[٥٤٢/٥ ،٢٢(( ] يهِجس ِفي الضماِئِر
 علَى ِإحساٍس ِبشَيٍء دلُّكَِلمةٌ تَ))لوجس فا، بهوإحساسها والوجس وقوع الشيء من النفس ،[٥٤٢/٥
  [.٧٨/٦ ،وجس ، باب الواو والجيم ومايثلثهما، الواوكتاب ،٤(( ]وتَسمٍع لَه
: ي جاِنِبها وجساً، فَِقيَل الجنَّة فسِمعتُ ِفدخلْتُ: )) بالصوِت كثيرا، وفي الحديثرن الوجس فيه فزع ويق -٢
 [.٦٥١/٥ ،٢٢(( ] هذَا ِبلاٌل
 تحصل ة الوجس حالني الأصفهاد         ولكون الإحساس بالشيء مرحلة تالية لخطوره من النفس؛ لذا ع
حالة تحصل من النفس بعد الهاجس ؛ لأن : الوجس:))ا لذا يقول الأصفهاني مفرقًس؛من النفس بعد الهاج
  [.٥٥٨ ، وجس، كتاب الواو،٥(( ]الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر
 فيلاحظ فيه ،الهجس هو وقوع وخطور شيء في القلب))إن:  المصطفوي فيبدو أنّه يتابعه فيقولأما
 ، هجس،٥١((]  بهساس والمنظور فيه طرف الإحجانب الشيء الواقع الخاطر، دون الوجس فإن الملحوظ
 يهِجس ِفي وما)): ديث في القلب ويقع فيه على نحو ماجاء في الحء فالوجس هو أن يخطر شي،[٨٣/١١
 لذا ؛[٥٤٢/٥ ،٢٢ ((]كار ِبها ويدور ِفيها ِمن اَلأحاديث واَلأفخْطُروما ي: )) َأي،[٥٤٢/٥ ،٢٢(( ]الضماِئِر
 في حين ، لأن اللحاظ الذي يدور عليه المعنى هو وقوع الشيءفيه؛ قع  بلحاظ الشيء الوايكونفالهجس 
الوجس هو إحساس ؛ لذا يلحظ فيها الإحساس بالشيء بعد الخطور، أي بعد خطوره في القلب؛ إذ الوجس في 
 ،  وجس،يثلثهما  وماوالجيم باب الواو ، الواوكتاب ،٤ ](( وتَسمٍع لَهشَيٍءكَِلمةٌ تَدلُّ علَى ِإحساٍس ِب))اللغة 
  .ذكره المصطفوي يقارب ما قاله الراغب وإن لم يصرح به صراحةً  أن مابدو لذا ي؛ [٧٨/٦
  : المصطفوي لآراء سابقيهعلامة الفاتمخال: ثانيا
 فمخالفته بة، المصطفوي آراء يخالف فيها سابقيه في إيجاد الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقارللعلّامة
 أو أنّه يخالف بعضهم، ومما ذكره من ألفاظ يخالف فيها آراء سابقيه قيهإما أن تكون مخالفة لجميع آراء ساب
  :على النحو الآتي
   والاقتراف والاكتسابالاجتراح -١
أن ( ه٠١٣ت )  ويذكر الطبري،[١٩١ ، جرح، كتاب الجيم،٥]اح من الِجراحة قيل إن أصل الاجتر
 ،٤ ]،[٥٠٤/١١،٣٢] البدن جوارح  من يد ورجل وفم وغيرها منلجوارح هو من عمل اعربالاجتراح عند ال
 ،٥ ] استعير بعد ذلك للدلالة على اكتساب الآثامثم ،[١٥٤/١ ، جرح، باب الجيم و الراء مع الحاء،كتاب الجيم
  [.٠٩١،٧١ ]، [٢٣/٢،٤٢ ]،[١٩١ ، جرح، الجيمكتاب
 الجارحة أو من عمل من كان افي الحسنات والسيئات؛ لان الاجتراح لم:  أي،إنّها في الخير والشر: وقيل
 ،٥٢] يكتب بهن أعماله خيرا كانت أم شراالإنسانالجوارح، فجوارح البدن قد تعمل الخير والشر؛ لأن 
 ،٩٢ ]،[٣٤١/٧،٨٢] قد تكون في الإساءة أقرب أو أخص أنّها إلّا ؛[٩٣/٧ ،٧٢ ]،[٧٣٥/٤ ،٦٢ ]،[٤٤٤/٣١
من الآية :  الجاثيةسورة ]﴾        ﴿: كقوله تعالى،[٧٢٢/٧ ،٠٣ ]،[٣٥٣/٥٢
من الآية :  الأنعامسورة ]﴾                 ﴿: قوله تعالى وفي ،[١٢
 ،١٣]((والمعنى أنّكم ملقَون كالِجيِف بالليِل وكاسبون للآثاِم بالنهار ))كفرةإن في الآية خطابا لل: قيل ،[٠٦
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 كان ا لمنّه يقع في الكسب الحسي؛ لأح هذايؤيد كون الاجتراح في الإساءة، ولعّل الاجتراولعّل، [٥٦١/٢
 ،١٣ ] ،[ ١٥٤/١ ، جرح، باب الجيم و الراء مع الحاء، الجيمكتاب ،٤]أصل الاجتراح من عمل جوارح البدن
  . بهذه الحواس التي يتحصل بها الكسبيا سيكون حسفالكسب ،[٣٢٤/٢ ، جرح،فصل الجيم] ، الحاءباب
 النحاس ا وأم،[١٥٣/١ ،٣٣((] خرج فلان يقترف أهله: الكسب تقول العرب)) الاقتراف فهو وأما
 تلمح و،[٠١٣/٦ ،٤٣]((  كان محتالًاإذاالاكتساب وهومأخوذ من رجل قرفة :الاقتراف))فيذهب إلى أن 
 وهي من التعني الاحتي في كسب السيئات؛ لأنّها مأخوذة  من القرفة التي هو ف نصه أن الاقترامن الباحثة
 وقيل ،[٢١٣/٨ ،٧٣ ]،[١٩٣/٨ ،٦٣ ]،[٣٢١/٥ ،٥٣ ]،[٧٦٦قرف، ، القافكتاب ،٥]الصفات المذمومة
ِقرفٌ، : قَشْر اللّحاِء عن الشّجر، والِجلْدة عن الجرح، وما يؤخذ منه: القَرِف واِلاقِْتراِف أصل))إن : أيضا
 ففي الإساءة كقوله ،[٧٦٦، قرف، القافكتاب ،٥((] أو سوءواستعير اِلاقِْترافُ للاكتساب حسنًا كان
 في ن وفي الحس،[٠٢١ :نعام الأسورة]﴾          ﴿:تعالى
 ،[٧٦٦ قرف، ، كتاب القاف،٥]،[٧٥٤/١ ،٨٣[] ٣٢:الشورى]﴾       ﴿::قوله
 في الإساءة أغلب استعمالًا ؛ لذا قيل الاعتراف يزيل أنّه إلّا ،[٠٦١/٥ ،١٤ ]،[٧٧٤/٤ ،٠٤ ]،[٨٥ ،٩٣]
 ،٦٣ ]،[٣٢١/٥ ،٥٣ ]، [٧٦٦ ،  قرفاف،  كتاب الق،٥]إذا عبته به أو اتّهمتُه: الاقتراف، وقَرفتُ فلانًا بكذا
  [ .٢١٣/٨ ،٧٣ ]،[١٩٣/٨
 بويقَاُل كَـس .  ِمن ذَِلك سبفَالْكَ. علَى ابِتغَاٍء وطَلٍَب وِإصابة ٍ)) الاكتساب فأصله من الكسب الداّل وأما
 ؛[٩٧١/٥ ، كسب ، باب الكاف والسين مع مايثلثهما ، الكاف كتاب ،٤(( ]َأهلَه خَيرا، وكَسبتُ الرجَل مالًا فَكَسبه 
 في جلب المنـافع، ككـسب استُعِمَل والسعي في طلبِه من أجل تحصيله؛ وءلذا ينظر إليه هنا بلحاظ أخذ الشي 
:  وقيـل ،[٠١٧ ، كسب ، كتاب الكاف ،٥] والشر يرالمال، وقد يستعمل في جلب المضرة؛ لذا فقد ورد في الخ 
 : فـي قولـه تعـالىر إعمـال، وتـصرف ولهـذا خُـص بجانـب الـشزيـدم ))إن فـي الاكتـساب
 عليه وربط القلب ِهمة ال عقد من السيئات إلّا ما يؤاخذ على أن العبد لا دلالة﴾       ﴿
إن :  أي، [٣٥٤ ،٢٤][ ٦٨٢ الآيـة  من :سورة البقرة ((] بهن بخلاف الخير، فإنه يثاب عليه كيفما صدر عنه 
 وخُص بجانب الشر، ، الشهوات وتعتمل الشر؛ لذا جِعلَِت النفس الأمارة بالسوء مكتِسبة تجذبها النفس كثيرا ما 
 ،٣٤] وكـد معاناٍة إلّا لمن سعى بعد عل لم يج تعملدعي المعاناة والمحاولة وال إن الاكتساب لما كان يست : وقيل
 جانب الخيـر ي يوحي بجعِل الاكتساب فذا فه، وإذا جِعل الاكتساب لمن سعى في تحصيله بكد ومعاناة ٍ،[١٦١
لنا خصوصية معينة للاكتساب بل إثابةً للمجتِهد في الكسب، ونجد أن ما ذكره المتقدمون في الاكتساب لا يبين 
 و لايحدد معناه أو يحِسم خصوصيتَه إلّا السياقُ ؛ لذا يجد الدكتور محمـد ،نجد أنّه يبقى عاما في الخير والشر 
  وعليه لا؛ الذي يحدد المقصود هوحسن جبل أن القرآن الكريم قد استعمل الاكتساب في الخير والشر والسياق 
 ،  كـسب يثلثهمـا،   الكاف والسين مع مـا باب ،٤٤]بجانب معين بل السياق من يحدد ذلك  الاكتساب يختص
 بـه يستدّل  جبل أرجح الآراء التي قيلت في الاكتساب؛ لأن السياق خير ما محمد ذكره  أن ما ويبدو ،[٤٩٨١
  .على المعنى المراد
  : مما ذكره القدماء يخلَص هذا وعلى
 بملمح حسي؛ لأن أصَل الاجتراِح من سم في الإساءة أخص، وقد يتّأنّه إلّا والشر الاجتراح في الخير أن- ١
  . ويعد من عمل جوارح البدن وهي من الحسيات،الجارحة
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  . في الإساءة أغلبه الحسن والإساءة لكنّالاقتراف يعم- ٢
 هو من يخصص دلالته من  السياقأن ويبدو ،الحسنات والسيئات:  أي، الحسن والإساءةالاكتساب يعم- ٣
  .ناحية الخير أو الشر
 مراتب وتختلف:)) تجده يفرق بينها بقولهالثلاث       وعند النظر في تفسير المصطفوي لهذه المفردات 
 بحسب اقتضاء الموارد وتحصيل النتائج، وهذا النحو من الاكتساب مذموم غالبا؛ ـاالجرح شدة  ًوضعفً
  [.١٨/٢ جرح، ،٥١(( ] وتحقّقه بإيجاد الجرحةالطبيعيلخروجه عن الحالة 
 استقى هذا المعنى وقد، [٢٧٢/٩ ، قرف،٥١((] يلاحظ فيه جهة القرب والاحاطة)) الاقتراف فـا        وأم
  ما اقترفت يدي: ويقال)...( اكتسب،)) في اللغة بمعنى( اقترف)من منابعه اللغوية الأصل؛ إذ يجيء 
   لذا فالاقتراف من،[٥٩/٩ ،  قرف، القاف والراءباب ،٣(( ]قاربت  ومادانت ما:  شيئا مما تكره، أي
 :تعالى لقوله تبيينه في كلامه المصطفوي ويوضح  معانيه اللغوية هو القرب أو الدنو،
 ايختارون القرب والاحاطة بم: ))  أي،[٤٢:  التوبة سورة] ﴾           ﴿
 قرف، ،٥١(( ] وهو في مرحلة متأخرة وكاملة من الاكتساب، فالاقتراف إنّما يحصل بعد الاكتساب،كسبوا
   [.٣٧٢/٩
 وجمعه، يءتحصيل ش: ،أي[ ٣٧٢/٩ قرف، ،٥١ ((] والطلبذجهة الأخ))         وأما الاكتساب فيلاحظ فيه
 يخفى أن الكسب أعم من أن يكون في لا))و ،[٧٥/٠١  كسب،٥١ (( ] شيء مادي أو معنويتحصيل))وهو 
 يقع في الخير والشر، وفي تحصيل الأشياء المادية نّهإ: أي،[ ٩٥/٠١ ، كسب،٥١ ((]خيٍر أو في ضرٍر
  . بالعموميةسموالمعنوية ؛ لذا فالاكتساب يتّ
تلف في النحو  فهي جميعا تدلُّ على تحصيِل الشيء ولكنّها تخ، ويبدو أن هذه الألفاظ تتقارب دلالاتها
   زيادةًذ،الذي يكون عليه التحصيل، فتحصيل الشيء في الاكتساب ملحوظ فيه جهة الطلب والأخ
   بحسبظ لذا فهو تحصيٌل مطلقٌ، وأما الاقتراف فيلح؛ والشر والمادي والمعنويالخير في ته عموميعلى
  لمصطفوي إلى أن الاقتراف يحصل القرب والإحاطة بالشيء؛ لذا ذهب افيه( قرف) أصله اللغوي لمادة 
 : الاكتساب؛ لذا في قوله تعالىمن بعد الاكتساب وهو في مرتبة متأخرة وكاملة 
 والإحاطة ب إذ يختارون القر،[٤٢من الآية :  التوبةسورة]﴾          ﴿
 لشدة تعلُّقهم بها؛ لذا جاء الاقتراف في مرحلة كاملة ومتأخرة بعد الاكتساب، وأما ؛بالأموال التي كسبوها
الاجتراح  فهو اكتساب مذموم غالبا لخروجه عن الحالة الطبيعية لتحققه بسبب الجرح؛ لذا يمكن القول إن 
  .الاجتراح يقع في الإساءة
   والسنةالعام -٢
  :  على النحو الآتيئهم تلخيص مجمل آرايمكن والعام، و  تعددت آراء  القدماء في الفرق بين السنة
 َأيام والسنة جمع شهور َألا ترى َأنّه لما كَان يقَال الْعام))أن :  بينهماق ذكر أبو هلال العسكري في الفر -١
الْعام يِفيد كَونه :  ويجوز َأن يقَال،سنة الزنج: عام الزنج ولما لم يقل شهور الزنج لم يقل: َأيام الزنج قيل
 َئة ويقَال ِفي التَّاِريخ سنة ما، ولَا يقَال سنة الفيللِْفيل وِلهذَا يقَال عام اك؛ لشَيء، والسنة لاتفيد ذَِلـاوقتً
 ،٠١(( ]ذَا الْعدد هن لشَيء ِمما ذكر مـا عام ماَئة وعام خمسين ِإذا لَيس وقتًالوسنة خمسين ولَا يقَ
 يوٍم أو وقٍت على وقد يدّل ، العام فيطلَقُ على أياٍم معدودةا فالسنة هنا تُطلق على الشهور، أم،[١٧٢
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 التي تدلُّ على الوقت أو اليوم الذي قصد ا وهي الحادثة المعروفة تأريخي، شيء ما، كعام الفيلفيهحدثَ 
 .فيه أصحاب الفيل الكعبة لهدمها
لايكون :  أي، والعام يطلق على شتوة أو صيفٍة، إلى مثلههإن السنة تكون من أي يوٍم أعددت:  أيضاوقيل -٢
 لذا فالعام أخص تاء؛ نصف الشأو متواليين ؛ لذا فالسنة قد يكون فيها نصف الصيف ًـاإلّا شتاء أو صيف
 [.٠٥ ،٥٤ ] ،[٩٤٣-٨٤٣ ،٢٤] من السنة 
 نة كالسنة، لكن كثيرا ما تستعمل الس العام: )) بقوله ،         أما الراغب الأصفهاني فيذهب في التفرق بينهما 
 والْعام بما فيه الرخاء والخـصب، ، ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة ؛ فيه الشّدة أو الجدب في الحوِل الذي يكون 
 : وقولـ ــه،[٩٤  الآيـ ــةمـ ــن : يوسـ ــفسـ ــورة]﴾            ﴿::قـ ــال
 نة ففي كون المستثنى منه بالس ،[٤١من الآية : سورة العنكبوت ] ﴾          ﴿
-٨٦٣/٢ ،٦٤ ]،[٩٨٤/٣ ،٦ ]،[٥٧٢/٩ ،٦٣ ]، [٨٩٥ عـوم،  ين، الع  ـكتاب ،٥]((والمستثنى ِبالْعاِم لطيفة 
  الشديد، وفـي ذلـك ط والقحدِب بالجسم بالرخاء والخصب، والسنة  تتّ سم فالعام هنا يتّ ،[٨٩٤ ،٣٤ ]، [٩٦٣
الـسنة المجدبـة : السنةُ مطلقةٌ ))  و ،[٢٠٢/٢ ،٧٤(( ]أخذتهم السنة :  يقال دبالسنة الج : ))يقول الزمخشري 
:  لذا قيـل ؛[١٠٥/٣١ ، سنة ، فصل السين ، باب الهاء ،٢٣((]  واستطالةً اأوقعوا ذلك عليها إكبارا لها وتشنيع 
  يثلثهما،  ماع العين و الواو م، العينكتاب ،٨٤] ((ا سنة عام عاِم سنة، وليس كل ّ السنة، فكل ّمن أخص العام))
  .[٨٣٤/٢ ،عوم
 كما سبق مأخوذة من السنو بمعنى التحول والتغير، السنة))إن : بقوله بينهما يفرقُ المصطفوي فُا       وأم
 فيطلق العام إذا كان الملحوظ هو ذلك الجريان ،والعام مأخوذ من العوم بمعنى الجريان الطبيعي المعتدل
فيعبر بكلمة السنة، وهذا :  وأما إذا كان الملحوظ جهة التغير والتحول الخارج عن الاعتدال،الطبيعي المعتدل
 إنّما تدّل على عام فيه تغيـر وتحول، خيرا كان أو شرا فالسنةالجارية فيها، [ كذا]بالنظر إلى الوقايع التغير 
، فاطلقت السنة [ )...(٤١ من الآية ، العنكبوتسورة] ﴾          ﴿: وابتلاء
 أو باطلٍة أو خيٍر أو شر، كما في امتداد زمان دعوة نوح النبي ـٍةعلى أزمنة فيها التحولات في جريانات حقّ
 ن ومهم، ويتغير جريان حياتبالعذاب يؤخذ آل فرعون ويبتلى ن وفي زمامه،وحالاته مع قو(  عليه السلام)
 على أزمنة فيها قَفاطِل: العام يتغير، وأما مل: أي ،[٩٥٢من الآية :  البقرةسورة ]﴾   ﴿ كلمةةالماد
 وفي زمان ، كما في خمسين عاما بعد نوح، وفي زمان يغاث فيه،[ذاك ]جريان طبيعي وعلى برنامج عادي
إنّه يقصد بالتغيـر : أي ، [٦٢٣-٥٢٣/٨ ، عوم،٥١((]  فلا تحول في مجاريها،أماتَ نبيا مائة عام ثم بعثه
 ، هو خلاف الرخاء المعتادقحط والدب فالجيجاب،السلب أو الإ الأمور ومجرياتها نحو ـر إما أن تتغيوالتحول
 فيؤدي إلى حياة سلبية بائسة تدب في حياة الأفراد من الجوع ،فهذا يؤدي إلى تغييٍر في مسار الحياة وجريانها
 وكّل ماهو خارج عن المألوف والمعتاد يحدث تغيـرا في مجرى ،والحرمان وكّل مايتعلق بالقحط والجدب
 عن المعتاد أو المألوف ج ؛لأنه لايوجد فيه  خروتحولات الذي لايأبه بهذه العام فيوسم بالسنة لا بال،الحياة
  .حتى يوصف بالعام
  :لأن  يمكن القول إن المصطفوي قد خالف سابقيه في الفرق بين السنة والعام؛لذا
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 عندهم، أما نةحول السلبي في الس التلى علُّ والقحط الشديد، وهذا يددب عندهم تعني الجالسنة -١
  .المصطفوي فقد جعل مفهوم السنة عاما سواء في الخير أم الشر
 نات جعله  يجري في ضوء جريال ب، يخصص المصطفوي العام بشيٍء على نحو ماخصه سابقيهلم -٢
 ح، الفرس السابيانجر:  ومن مصاديقهتكلُّف، بلا  الجريان الطبيعيهو:))طبيعية ومعتدلة، إذ يقول
 ويفهم منه أنّه لم يخصه بجانب الخير أو الشر ،[ ٥٢٣/٨ ،عوم،٥١ ((]وجريان الإبل، وجريان السفينة
  .بل جعله معتدلًا بلا تكلّف
  والخبر النبأ -٣
 و باب النون والبـاء ، النون حرف ،٨ ]ر حتى فُسر أحدهما بالآخ تها التي تقاربت دلالا لألفاظ من ا هما
 ، النـون كتاب ،٤]،[٨٥٢ /٤، مقلوبه  خبر ، باب الخاء والراء والباء ،، و حرف الخاء ٢٨٣/٨  ،  نبأ ،الهمزة
 بينهمـا بدقّـة لتفريق بعض اللغويين إلى ا وذهب ،[٤١/٥ ،١٢ ]، [٥٨٣/٥ ، نبأ ، النون والباء ومايثلثهما ببا
 أما الخبر ، أبو هلال العسكري في أن النبأ يستعمل ِلما هو غير معلوم ٍعند المخبر ه ومن ذلك ما ذكر يل،وتفص
النبأ لايكون إلّا  للإخبار بما لايعلمـه )) إن :  إذ يقول ،فهو أعم منه ؛ إذ يستعمل فيما هو معلوم وغير معلوم 
 ولايقال تنبئني عـن ، تخبرني عن نفسي: يقالذا ؛ ولهلمه ويجوز أن يكون الخبر بما يعلمه  وبما لا يع خبرالم
 وف ــي ،تنبئن ــي عم ــا عن ــدي :  ولاتق ــول،تُخبرن ــي عم ــا عن ــدي :  وك ــذلك تق ــول ،نف ــسي
 به ؛ لأنّهم ؤوا وإنّما استهز ،[٥ من الآية الأنعام،سورة ] ﴾         ﴿:قرآنال
 ﴾         ﴿: وقال تعـالى عذاب حقيقته ولو علموا ذلك لتوقّوه يعني ال والم يعلم 
 معنى عظيم نبإ النبي لم يكن يعرف شيًئا منها، وقال علي بن عيسى عن ال  وكأن ،[٠٠١ من الآية ، هود سورة]
 وبـذلك ، الفائدة العظيمة و أ همية لذا فالنبأ يتّسم أيضا بملمح الأ ،[١٤ ،٠١((] أخذ منه صفة النبي ،وكذلكالشأن
  . النبأ من الخبرينماز
النبأ ذو :))  إذ يقول، قيد النبأ بالفائدة العظيمة التي يحصل بها علم أو غلبة ظنـقد الأصفهاني  فوأما
 قُّ وح، هذه الأشياء الثلاثةمن يحصل بها علم او غلبة ظن ولايقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضعظيمةفائدة 
 ،٥(( ]لامنبي عليه الصلاة والس الر وخب، وخبر الله تعالىالتواتر، عن الكذب كى يتعرأنالخبر الذي يقال فيه 
  :   فقد اشترطَ ثلاثة أمور، [٩٨٧-٨٨٧/١ ،  نبأ، النونكتاب
 . الفائدة العظيمة -١
 . علمحصول -٢
 . ظنغلبة -٣
 ماذكره الأصفهاني أكثر  مع أن، أن قول الأصفهاني لايتقاطع مع ماذكره أبو هلال العسكريويبدو
 لذا يذهب الطاهر بن ظيمة؛ ملمح حصول العلم في النبأ يقتضي أن يكون النبأ ذا فائدة  عأن إلّا ،تفصيلًا
  يحِرص الساِمعون علَىثُ والَْأهميِة ِبحيالْعِظيمِة الْخَبر ذُو الْفَاِئدِة هو))إلى أن النبأ ( ه٣٩٣١ت )عاشور
  [.٢١٤/١ ،٩٢((] ، فَهو َأخَص ِمن الْخَبر)...(اكِْتساِبِه،
 لابد من توافرهما فيه، ليين يتحصل من نصوص القدماء أن النبأ يفترق عن الخبر بملمحين دلالذا
 إذ الإخبار بما لايعلم يحقق فائدة ،حصول علم به وهذا يلزم بنحو ما الملمح الثاني وهو الفائدة العظيمة: الأول
  .  به تحقق علم أو لاون الخبر فهو مطلق قد يكا أم،ظيمةقد تكون ع
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 شـيء أوهو نقل حديث )) إن النبأ :  فيفرق بينهما قائلاً ،        وأما الفرق بين النبأ والخبر عند المصطفوي 
 فـلا لتحقيـق،  بالدقة وا علمإنّه اطلاع نافذ و [: مادة خبر ]  الى موضع آخر وقد سبق في خبر وضعآخر من م 
 والإحاطة تحقيقهو الاطلاع النافذ والعلم بال ))  ويذكر أيضا أن الخبر ،[٢١/٢١ ، نبأ ،٥١ ((] بمعنى الخبر يطلق
،  فظهر الفرق بين الخبر )...( ومن هذا المعنى التخبر والاستخبار والخبر والخبير والِخبرة ومشتقاتها، لدقّة،وا
  ق ـال، فـي كلامـه العزي ـزسـتعماله بـالخبر فـي مـوارد االتعبي ـروظهـر لطـف  )...( إوالنبـ
 ولم يأِت بكلمـة الخبـر؛ ليناسـب ، [٦:من الآية:  الحجرات سورة ] ﴾        ﴿:تعالى
  [.٧١-٦١/٣ ، خبر،٥١(( ] فإنّه يروي الرواية من دون تحقيق وتدقيقلفاسقا
 والنبأ هو مطلق ، بالدقة والتحقيق وهو نتاج اطلاع وتمحيصسم فالخبر هو الحديث المنقول الذي يتّلذا
 الى التأمل والتوقّف حاجة ه بأن لأن النبأ عنده وإن كان فيه علم إلّا ؛ فيه العلم أو لاتحقق  قد يمنقولالحديث ال
لأن الحديث المنقول من مكان إلى مكان آخر قد يكون   ؛التحقيق والتمحيص حتى يمكن قبولهللنظر فيه و
 مصداقية من ـبت التث من الفاسق مالم يتمإلنب تصديق ايتقبل لذلك لم ؛ وقد لايكون كذلك،متَِّسما بالتحقيق
 لذا فالمصطفوي ،[٦: من الآية:  الحجراتسورة]﴾       ﴿: فقال تعالى؛ بهجاءما
 ونتاج علم نافذ واطلاع واسع، أما النبأ فهو مطلق ة بالدقّسميختلف عن القدماء في أن الخبر هو النبأ الذي يتّ
  .  الحديث المنقول، وهو يخالف تماما ماذكره المتقدمون
   وعقمعقر -٤
 عدم القدرة على الولادة أو الإنجاب، ولعّل كلاهماعلى يدلُّ دلالة هذين اللفظين كثيرا؛ إذ تقارب         ت
 وافتراقهما في حرف واحٍد مايدّل على شدة التقارب لاتفاق هذين اللفظين في حرفين من الحروف الأصو
العقم، وهو : العقر والعقم:)) ول أبو بكر الأنباري وفي ذلك يق،بينهما، ولا نجد من القدماء من يفرق بينهما
 و يقول أبو بكر ،[١٩٥/٤ ،٢٣ ]،[٢٨١/١،٠٥] ،[٣٧٤/١،٩٤ ]،(( وهو أن لاتحمل،استعقام الرِحم
 و كذلك يقول ،[١٣٣/١ ،١٥(( ] أيضايولَد والذي لا، لاتَِلديبمعنى واحد، وهي الت:  وعقيمعاقر:))السجستاني
 أن ص من هذه النصوتبين في،[٢٨٣/٨ ،٢٥(( ] ويقال للذكر والأنثى،العقم: فالعقر بالفتح والضم:)) الآلوسي
 أن ى آخرون إلهب وذ،عندهم بمعنى واحد، والعقر عندهم يقال للذكر والأنثى(  والعقرالعقر)
 باب العين ، العينحرف ،٨] ((ها عقر يقال امرأة عاقر وب،مصدر العاقر، وهي التي لاتحمل))هو:العقر
إنّها صفة تخص :  لذا قيل؛[ ٢٧٣/٢ ،٣٥((] انقطع حملها))التي : أي ،[٠٥١/١ ،(عقر )،والقاف والراء
 ،٤٥] بالإناث دون الذكور اصها؛ لاختص( عاقرة)بحذف التاء ولم يقولوا( عاقر) فقالوا ،النساء دون الرجال
  [.٧٦/٦١،٩٢ ] ،[٥٦/٣
 مـن تتبعـه ك إلى أن العقر يحدث بسبب عارض كالداء أو الكبر ملتمسا ذل الدوري محمد        وقد ذهب 
   وليس من أصل الخلقة، فقد يكـون مـن ِكبـر ، صفة عارضة على المرأة والعقر: )) القرآنية بقوله لسياقاتل
 ،[٩٧/٤ ،٥٥] من الولد نعهاا من السن يم كبر:  المرأة فهي عقيرة، كأن بها عقرا ؛ أي عقرت)) يقال إذ السن؛ ِ
  فـي القـرآن الكـريم، (( الِكبـر )) لذا اقترن العقر مـع ؛ )...(،[٥٥٧/٢ ،عقر، العين فصل ، الراء باب ،٩]
         ﴿:: فقــال تعــالى،(عليــه الــسلام) قــصة زكريــا   فــي
 : وقــــ ــال،[٠٤مــــ ــن الآيــــ ــة :  عمــــ ــرانآل]  ﴾           
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 اش ـتعالأو[ ٨:م ـريم ] ﴾                     ﴿
  ﴿: تعـــالى فيـــه أمـــارات العقـــر، قـــال ه وكلّـــ،الـــرأس بالـــشيب
                                      
 من عاهـة أو رأة فالعقر أمر ينزل بالم ،[٥-٤: مريم ] ﴾             
 أن يكون الكبـر ي يستدع كبر بال ر وفي الحقيقة إن اقتران العق ،[٠٦١-٩٥١ ،٦٥(( ]مرض يمنعها من الولادة 
 لذا عاقر؛ بزكريا لا بزوجه ال ونًا نفسها لا من شخص آخر، والكبر في السياقات القرآنية قد جاء مقر العاقر من
 لمـرأة  ا رتعق:))كان على الباحث  أن يقرن الكبر بالعاقر نفسها لا بشخٍص آخر، زيادةً على أن قول القدماء 
 الكبر المانع بأن يوحي أيضا ،[٩٧/٤ ،٥٥(( ]ن السن يمنعها من الولد كبرا م :  أي ؛فهي عقيرة، كأن بها عقرا 
 تيـأس مـن أة قد يكون بسبب كبر يجعل المر العقرمن انجاب الولد هو من العاقر نفسها لا من غيرها؛ لذا ف 
در  يمنعها من القدرة على الولادة، وهذا على خلاف من ذكر أن العقر مـص اءالقدرة على الإنجاب، أو من د 
  [.٩٦٣/٤ ،٧٥]  النساء التي لاتلد من غير داٍء او ِكبٍرنالعاقر م
 وعقام لايلوي فيها أحد عقامحرب :  ذلك قولهممن ،يدلُّ على غموض وضيق وشدة))          وأما العقم فـ
أن :  أي،[٥٧/٤ ،م عق، باب العين والقاف مع مايثلثهما، العينكتاب ،٤(( ]لايبرأ منه أحد:  وداء عقام،لشدِتها
 أو  أو لا يرجى منه خيرلايثمر للدلالة على كلِّ شيٍء ر لذلك فقد استُعي؛ لايمكن للمعقوم أن يبرء منهلعقما
 فيه الخير، ولعّل ملامح يالذي لايأت( يوم عقيم)التي لا تأتي بسحاب يمطر، و( الريح العقيم)  فقيل،صلاح
 في العقم ؛ إذ العقر والعقم يتفقان في يم من انغلاق صوت المتّيةالشدة والضيق في العقم عند ابن فارس متأ
 والراء في العقر، م صوت الميم في العقو ويفترقان في حرٍف واحٍد هصول،حرفين من الحروف الأ
 ،٨٥(( ] الأحداث الطبيعية التي يتم فيها السد والانغلاق الشفة على الشفة مع حرف الميم يماثلانطباق))فـ
 الميم؛ إذ الراء ليس من حسام النعيمي أن الراء الدالة على التكرار في العقر أهون تور لذا يرى الدك؛[٣٤١
ن لَِقحت الناقة ع:))  لذا قيل؛ إذا تمت معالجتهذلك و،[ص.د ،٩٥] لذا فالعقر يمكن أن يعقبه حمل؛فيها غلق
  ،[٢٩/٤ ، عقر، باب العين والقاف مع مايثلثهما، العينكتاب ،٤(( ]بعد ِحيال، كما يقال عن عقم: عقر، أي
فعيل إذا كان في معنى مفعول فهو في )) لأن ؛ الرجل أو العكسن على المرأة دورلايقتص( العقم)لذا فـ
من :  الشورىسورة]﴾     ﴿: لذا جاء  قوله تعالى؛[٧٤٦/٣ ،٠٦((]المؤنث والمذكر سواء
 وهذا ينافي من غلَّب استعمال ، العقم على الذكور والإناثة عموميعلى ليدلَّ ؛[ ٢٠٤/٤ ،١٦] ، [٠٥الآية 
  [.٠٠٥/١ ،٥٢] العقم على الإناث 
  :عند القدماء هي( لعقما)و( العقر)        لذا فالسمات الدلالية الفارقة بين 
 مؤقتًا بالإمكان زواله عن العاقر إذا تمت معالجته، ضا العقر بالإناث، والعقر يتسم بكونه عاراختصاص -١
 بمعنى أن العقر أمر نسبي عارض تحول،لايرجى منه : أي منه، أ للمعقوم أن يبريمكنأما العقم فلا
 .بالإمكان زواله بالمعالجة، والعقم أمره مطلق لاعلاج له
 الذي يتسم بالسد لميم فيه سمات الشدة والضيق والغموض، ولعّل ذلك متأتٍّ من انغلاق صوت االعقم -٢
 . و يعم الذكور والإناث، ضيقًا وشدةبب مما يس؛والانغلاق
إن :  بينهما، إذ يقولرقالفاصطفوي الأصل الدلالي لهاتيِن المفردتيِن في إيجاد        وقد استثمر الم
 المعنى يختلف هذا يغلو جريانه الأصيل، ويث تحول في مسير الحياة وتغيير الحركة الطبيعية بحهو))العقر
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لجملة كّل شيء وبا)...( إنّها عاقر: كتحول التوليد في المرأة فيقال: ويتفاوت بحسب اختلاف الموضوعات
 [.٥٣٢/٨ ،عقر،٥١] ((فهو عقير وعاقر ومعقور: يكون في معرض تحول جريان الحياة 
 فنلحظ أن ،[٢٤٢/٨ ،عقم،٥١ ((]حصول شدة في جريان يوجب انتفاء الثمر)) فهوالعقم وأما 
 أما العقم فهو حصول شدة في الجريان توجب ، بالتحول عن المجرى الطبيعيلعقرالمصطفوي قد ربطَ دلالة ا
 العقم فالنتيجة هو القطع بالانتفاء، ومما اانتفاء الثمر، بمعنى أن العقر تحول من دون تحديٍد لنتيجِة ذلك، أم
 كما في عقر المرأة نيـافظهر أن التعبير بالعاقر في صورة عروض التحول ثا:)) يوضح الفارق أيضا قوله
 ،[٢٤٢/٨ ، عقم،٥١ (( ] وجود المانع والشدة من حيث هوإلىفالنظر فيه :  العقيمانعة عن الحمل، وأمالما
 يلحظ فيه ثانيفالعقم والعقر كلاهما يدّل على امتناع الحمل ولكن اللفظ الأول ناظر فيه إلى وجود المانع، وال
 الحمل هو الفارق الدقيق، نع إلى حالة ما فيهنظر يتيصورة التحول عن الوضع الطبيعي، فاختلاف اللحاظ ال
  .  تحول عن المجرى الطبيعيهو قرفالعقم هو وجود مانع، والع
  : والعقم عند المصطفوي تتلخص بالآتيعقر         لذا كانت الملامح المائزة بين ال
ن الصفات الخاصة وهذه م:))بقولهعن المجرى الطبيعي وهو خاص بالنساء ( حولالت) سمة ه العقر فيأن -١
 [.٦٣٢/٨ ، عقر،٥١((] بالنساء
 من أول ماخُِلق الإنسان أو ي فيه سمة الشدة والضيق، وهو مجرد فقدان الولد بدوا أو حدوثًا، أالعقم -٢
  . ؛ لما فيه من سمة القطع بانتفاء الثمر أو الولادةراحدث له مؤخَّ
  . يعد مما تفرد به عن سابقيه( العقر والعقم) بين       ويبدو أن ما جاء به المصطفوي من فرٍق دلالي
 والنقض النكث -٥
 يلازم لفظ النكث تفسيرا وبيانًا لمعناه قض        إن المتتبع لكتب اللغة والمعجمات والتفسير يجد أن لفظ الن
 ،١٦]إن معنى نقض ونكث واحد:  لذا قيلنهما؛حتى كأنّهما مترادفان ولا يجد تصريحا بوجود الفرق بي
 ،[١٧١/٠١ ،٥٥ ]((كَاثُ والْجمع الَْأنْوالنَّقْض،  والنَّكْثُ واِحد، واِلاسم النِّكْثُالنَّقْض:)) وقيل أيضا،[٩٥٢/٢
 الِْكساء وغَيره نَقَضه كَثَ ونَانْتَقَض نَقَضه فَ ِمثُْلفَانْتَكَثَ  ونَبذَهضه نَقَقَتََل نَكْثًا ِمن باِب الْعهد الرجُل نَكَثَ))و
 الأصَل في النكث هو  من كلامهم أنويلحظُ ،[٤٢٦/٢ ، نكث، باب النون والكاف مع ما يثلثهما،٨٤ ]((َأيضا
: النَّكْثُ))في الماديات من الأكسية والأخبية ثم استعير للمعنويات كنقض العهد والميثاق؛ لذا يقول الأصفهاني 
من : التوبة ]﴾     ﴿: قال تعالى، ِلنَقِْض العهِدستُِعير وا، ِمن النَّقِْضقَِريبنَكْثُ اَلأكِْسيِة والغَزِل 
 الإطار]نكث الحبل والسواك والسافّ )):بقوله الزمخشري ويؤيده ،[٢٢٨ ، نكث، النونكتاب ،٥[ (( ]٢١الآية 
 ونكاثة ،لما انتكث من طرفه:  وهذه نكاثة الحبل، وقد انتكث بنفسه،في أصول الأظفار[ ٤٥٢٢ ،٤٤ ،الدقيق
 ، والأخبية ليغزل ثانيةكسية وهي تغزل النّكث والأنكاث وهو ما نكث من الأ،لما تشعث من رأسه: السواك 
 .[٣٠٣/٢ كث،  ن، النونكتاب،٢٦((]نكث العهد والبيعة:  ومن المجاز،أنكاث[ كذا]وبحٌل
عدا نكث الغزل في آية - من التركيبآن ما في القركّل)) محمد حسن جبل فيذكر أنلدكتور وأما ا
من الآية : سورة النحل ] ﴾             ﴿ : قوله تعالىفي] النحل
 ، مع ما يثلثهمالكاف النون واباب ،٤٤((]  أي النكث المعنوي المذكورد فهو من نكث الأيمان والعهو-[ [٢٩
  أنّما ذكره محمدجبل في الدلالة المعنوية للنكث في القرآن الكريم لا يـنافي أصلهويبدو ،[٤٥٢٢ ،نكث
 المعقولة في صورة المحسوسة اعتناء للمعاني)) نحا به القرآن الكريم إبرازالاليا يعد تطورا دبل االلغوي
 ما أبرمت من إفساد)) النقض فيعني وأما ،[٢٦٤/١ ،٣٦(( ] بالمعنى، وإظهارا له في أجلى صور الوضوح
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 نَقْض))هو :  وقيل أيضا، [٠٥/٥ مقلوبه  نقض ، باب القاف والضاد والنون، القافحرف ،٨ ]((حبل  أو بناء
الهدم وإفساد ما أبرمته )) إنّه :  أي، [٠١١١/٣ ، نقض،  فصل النون، الضادباب ،٩(( ]لعهِدالبناِء والحبِل وا
 والنقض ضد ،[٩٠١/١ ،٤٦ ((]ما يهدمه ويرفع حكمه:  أي،ما ينقضه:  ونقيض الشيء،من حبل أو بناء
:  وأما النكث فهو ضد الفتل أي، [١٣/٧ ،٧٢ ] ، [٢١٢/١ ،٢٥] ويشيع استعماله في الأيمان والعهود ،الإبرام
وعلى هذا يخلص مما ذكره القدماء أن [  ٠٣١/٢ ،٥٦ ] ،[١٣/٧ ،٧٢]إنّه يأتي بعد فتل الحبل أو الخيوط 
 النقض ضده  زيادةً على أن، في المعنوياتعِملَا ثم استُالحسيات، هو استعمالهما في والنكثالأصل في النقض 
 باب الباء والراء مع ما الباء، كتاب ،٤((  ] الشيءإحكام)) فالإبرام يدّل على ، والنكث ضده الفتل،الإبرام
 ،  فتل، مع ما يثلثهماالتاء باب الفاء و، كتاب الفاء،٤(( ]يدّل على لي الشيء)) ، والفتل [٢٧٤/٤ ، برم،يثلثهما
   [.١٣٢/١
 إحكام شيء مهو نكث ما ُأحِكم وحلِِّه، فإن الإبرا))إن النقض :          وأما المصطفوي فيفرق بينهما قائلًا
 د ونكث العهد والعق، ونقض البناء المحكم،نقض الحبل المبرم المفتول: ومن مصاديقه)...( بفتٍل وخلٍط 
 والنقض قد ،مفهوم قوة وشدة وإحكام: لعهد والميثاق كّل من اليمين وايفف)...(  ونقض الكلام القاطع ،اللازم
 [.٨٤٢-٧٤٢/٢١ ، نكث،٥١] ((  بلحاظ نكثها وحلّها وإبطالها،تعلّق بها
 الى خُلف النكث وفي ، في النقض إلى حّل ما ُأبِرم وإبطالهالنظر)) بين النقض والنكث أن الفرق        و
نقضه :  فيقال، فالنكث في المرتبة المتأخرة، من غير نظر إلى إبطال ما ُأبرم ونقضه،وحّل وفك في نفسه
 ومن ، فهو أعم وأخفّ وألين، النكث من دون أن يتحقَّق النقض أو يتوجه إليهون وأيضا قد يك،فصار نكثًـا
لتخلف عما التزم  وا، وتشعيث السواك وتفريق خيوطه، وتفريق أخلاق الكساء، ونبذهالتعهدترك : مصاديقه
  [.٧٥٢/٢١ ، نقض،٥١(( ] للتقريب إلى الذهن:  فالتعبير في تفسير المادة بالنقض،سابقا وفك ما عقده
        فيلحظ من كلام المصطفوي أن النقض يلزم أن يكون المنقوض مبرما محكما، أما النكث فـلا يلـزم 
 كان متّصفًا بالإحكام ما ف ، في الدلالة على معنى الحلِّ والفك تفقان وي ، يختلفان في شدة المعنى وقوته فهما ،ذلك
 بذلك ففكّه وحلّه يحتاج إلى النكث؛ لذا فالمصطفوي قد ٍفوشدة التوثُّق يحتاج إلى النقض، وما كان غير متَّص ِ
للـين، والـنقض ؛ ليدلَّ على أن الفعل يستعمل في مواضع ا ( نكث) القرآنية التي ورد فيها الفعل لآيات ا تتبع
 يـ ــستعمُل فـ ــي مواضـ ــع الإحكـ ــام والـ ــشّدة؛ فيبـ ــدو مـ ــن تفـ ــسيره  لقولـ ــه 
 أنّه يجعـل النكـث بعـد ،[٢٩: النحل سورة] ﴾             ﴿:تعالى
 ؛ والنكث لا يحتـاج إلـى ذلـك وإحكام  إذ النقض يحتاج إلى قوة؛ إذ يتدرج من الأقوى إلى الأضعف ،النقض
 ، نقـض ،٥١(( ]  فهو أعم وأخفّ وألين ، يكون من دون أن يتحقّق النقض أو يتوجه إليه قد))  إن النكث ولهبق
  [.٧٥٢/٢١
[ ١٩من الآية : سورة النحل ]﴾          ﴿: :       لذا  فسر أيضا قوله تعالى
تدّل على إحكاٍم :  والوكد، والوثوقالأكد، و، وهو مأخوذٌ من مفهوم الشدة والقوةلحلف،ا)) على أن اليمين هو 
 والأيمان لما كانت تدّل على الشدة والقوة يقإن العهود والمواث:  أي،[.٨٤٢-٧٤٢/٢١ ، نكث،٥١] (( و شديٍد
 أما النكث فلا يحتاج إلى ،فقد ارتبطت دلالتها بالنقض؛ لأنّه غالبا ما يأتي لنقض الأشياء المحكمة بقوة و شدة
 فقد جاء ،[٠١من الآية : سورة الفتح ]﴾         ﴿: قوله تعالىرذلك ؛ لذا فس
 وأما المبايعة ، حتّى يصدق النقض،إنّما يتحقّق بعد الإبرام والإحكام)) النقض لأن بالنقض ئبالنكث هنا ولم يج
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 والنبذ فالخُلْ:  أي، بكلمة  النكثالتعبيرفلا تناسب النقض، والمناسب فيها : والبيع والشرى بأي صورة كانت
  [.٨٥٢/٢١ ، نقض ،٥١(( ] والترك والإهمال
:  كقوله تعالى،أن استعمال الأيمان مع النقض يكون نقضها بعد إحكام وقوة       وكذلك يجد المصطفوي 
 فقد تكون الأيمان لنكث أما مع ا،[١٩ الآية نم: سورة النحل]﴾         ﴿
)...(          ﴿: تعالىكقوله ،مطلقة سواء بقوة أم بغير قوة
 لا النكثإن الأيمان في :  أي،[٣١-٢١من الآيتين :  التوبةسورة]﴾      
  [.  ٨٥٢/٢١ ، نقض ،٥١]  فهي مطلقة ، كالنقضئماتلزمها القوة دا
  .يعد مما تفرد به عن سابقيه( النقضالنكث و)  دلالي بين فرق      ويبدو أن ما جاء به المصطفوي من 
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر. ٦
  المطبوعة الكتب  . أ
 الكريم القرآن -
 مؤسسة الطباعة ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،١ ط، محمد علي إيازي، حياتهم ومنهجهمالمفسرون .١
  . طهران،ه٦٨٣١ ،والنشر
 المصطفوي اة ما جاء فيه من حي علماً أنرنيت، آثار المصطفوي على شبكة الإنتنشر لكتروني الإلالموقع .٢
: على الرابط الآتي: ينظر ، ترجمته إلى اللغة العربيةمتكان باللغة الفارسية، وقد ت
 .moc.ivafatsomhemalla.www
 إحياء التراث دار، ١ ط،محمد عوض مرعب: ، تح(هـ٠٧٣ ت) محمد بن أحمد الأزهري ، اللغةتهذيب .٣
 .م١٠٠٢ ، بيروت–العربي 
هـ ٩٩٣١ ، دار الفكر،عبد السلام محمد هارون: ، تح(هـ٥٩٣ ت) بن فارس أحمد ، مقاييس اللغةمعجم .٤
  .م٩٧٩١ -
 عدنان صفوان:  تح ،(هـ٢٠٥ت )ني الراغب الأصفها، بن محمدالحسين ، في غريب القرآنالمفردات .٥
  .ه٢١٤١ ، دمشق بيروت- دار القلم، الدار الشامية ،١ ط،الداودي
 دار الكتب ،١ ط،(ه١١٩ ت) الدين بن أبي بكر السيوطي جلال ، الأقران في إعجاز القرآنمعترك .٦
  .م٨٨٩١ - هـ ٨٠٤١ ، لبنان– بيروت ،العلمية
 ت) بن الحسن بن فورك محمد ، آخر سورة السجدةلى سورة المؤمنون إول ابن فورك من أتفسير .٧
 ، السعوديةربية المملكة الع- جامعة أم القرى،١ ط،علال عبد القادر بندويش:  دراسة وتحقيق،(هـ٦٠٤
  .م٩٠٠٢ - ٠٣٤١
 ،د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي:  تح،(هـ٠٧١ت) بن أحمد الفراهيدي الخليل ، العينكتاب .٨
 .ت.  د،دار ومكتبة الهلال
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أحمد عبد : تحقيق ،(هـ٣٩٣ ت) بن حماد الجوهري إسماعيل ، اللغة وصحاح العربيةتاج الصحاح .٩
 .م٧٨٩١ هـ٧٠٤١ ، بيروت– العلم للملايين دار ،٤ ط، عطارفورلغا
محمد إبراهيم : ، حققه وعلق عليه(هـ٥٩٣ت )  أبو هلال العسكري، بن عبد اللهالحسن ، اللغويةالفروق .٠١
  .ت.  د، مصر– والتوزيع، القاهرة ر دار العلم والثقافة للنش،(ط.د )،سليم
 دار العلم ،١ منير بعلبكي، ط يرمز:  تح،(هـ١٢٣ ت)  محمد بن الحسن بن دريد ، اللغةجمهرة .١١
 .م٧٨٩١ ، بيروت–للملايين 
عبد الرزاق :  تح،(هـ٩٢٤ ت) بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ك الملعبد ، اللغة وسر العربيةفقه .٢١
  .م٢٠٠٢ -هـ ٢٢٤١ ، التراث العربيإحياء، ١ ط،المهدي
فؤاد علي :  تح،( ه١١٩ ت )السيوطي الدين بن أبي بكر لال جاعها،أنو اللغة وم في علوالمزهر .٣١
  .م٨٩٩١هـ ٨١٤١ بيروت، –، دار الكتب العلمية ١ ط،منصور
 طرجي،عرفات م:  تح،(هـ٦١٥ت )الحريري بن علي بن محمد القاسم، الغواص في أوهام الخواصدرة .٤١
  .هـ٨٩٩١-٨١٤١ ، بيروت،، مؤسسة الكتب الثقافية١ط
 نشر آثار العلامة مركز ،١ ط، بن عبد الرحيم المصطفويحسن ، الكريملقرآن في كلمات االتحقيق .٥١
 .ه٥٨٣١ ، طهران– إيران ،المصطفوي
  .ت. د، دار الكتاب اللبناني ،صبحي الصالح. د:  تح، نهج البلاغة، الرضيالشريف ، البلاغةنهج .٦١
 البحراني من عشير حسين بن ن بيحيى ، والاصطلاحيةغوية الفروق اللفي الخاطر ونزهة الناظر بهجة .٧١
 مؤسسة الطبع والنشر التابعة ،٢ ط،السيد أمير رضا عسكري زاده:  تح،أعلام القرن العاشر الهجري
 .ـه٠٣٤١ سة، الرضوية المقدستانةللا
ت ) عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ ، للقرآن ومسائل ابن الأزرقلبياني االإعجاز .٨١
 (.ت.د )،  دار المعارف،٣ ط،(ـه٩١٤١
:  مراجعة،دكتور أحمد مختار عمر:  تح،(هـ٠٥٣ت )فارابي بن إبراهيم الإسحاق ، الأدبوان ديمعجم .٩١
 -  هـ ٤٢٤١ قاهرة، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ال،(ط.د)،دكتور إبراهيم أنيس
  .م٣٠٠٢
،  ١ ط،عبد الجليل عبده شلبي:  تح،(هـ١١٣ت ) السري الزجاج بن راهيم إب، القرآن وإعرابهمعاني .٠٢
  .م٨٨٩١ - هـ ٨٠٤١ ، بيروت–عالم الكتب 
  ،(هـ٧١٨ت ) ادي الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبمجد ، التمييز في لطائف الكتاب العزيز ذويبصائر .١٢
 ،راث الإسلامي، القاهرة لجنة إحياء الت- الأعلى للشئون الإسلاميةمجلس ال،(ط.د)، علي النجاردتح محم
  .م٢٩٩١ -  هـ ٢١٤١
طاهر أحمد الزاوى :  تح،(هـ٦٠٦ت ) الأثير ن الدين بن محمد بمجد ، في غريب الحديث والأثرالنهاية .٢٢
  .م٩٧٩١ -هـ ٩٩٣١ ، بيروت– المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي-
  ،١ ط،أحمد محمد شاكر:  تح،(هـ٠١٣ت) بن جرير الطبري مد مح، البيان في تأويل القرآنجامع .٣٢
  .م٠٠٠٢ -  هـ ٠٢٤١ ،مؤسسة الرسالة
، دار ٣ ط،(هـ٨٣٥ ت) الله محمود بن عمرو الزمخشري ر جازيل، عن حقائق غوامض التنالكشاف .٤٢
  .هـ٧٠٤١ ، بيروت– ربيالكتاب الع
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اث  دار إحياء التر،١ ط،خليل إبراهم جفال:  تحقيق،(هـ٨٥٤ت) علي بن إسماعيل بن سيده ،المخصص .٥٢
  . م٦٩٩١هـ ٧١٤١ ، بيروت–العربي 
صدقي محمد :  تح،(هـ٥٤٧ت ) أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي، المحيط في التفسيرالبحر .٦٢
  . هـ٠٢٤١ ، بيروت، الفكردار ،(ط. د )،جميل
  .م٠٩٩١ ، العامة للكتابصرية الهيئة الم،(ط.د )،(هـ٤٥٣١ت) رشيد بن علي محمد ،لمنار اتفسير .٧٢
 البابى فى، شركة مكتبة ومطبعة مصط١ ط،(هـ١٧٣١ ت) أحمد بن مصطفى المراغي ، المراغيتفسير .٨٢
 .م٦٤٩١ -  هـ ٥٦٣١ ،الحلبي وأولاده بمصر
 محمد الطاهر بن محمد بن عاشور ، من تفسير الكتاب المجيدجديد المعنى السديد وتنوير العقل التحرير .٩٢
  .م٤٨٩١ ، الدار التونسية للنشر، بيروت،(ه٣٩٣١ ت)
 –،  دار الفكر المعاصر ٢ ط، وهبة بن مصطفى الزحيلي، في العقيدة والشريعة والمنهجنير المالتفسير .٠٣
  . هـ٨١٤١ ،دمشق
محمد عبد الرحمن :  تح،(هـ٥٨٦ت) عبد الله بن عمر البيضاوي ، التنزيل وأسرار التأويلأنوار .١٣
  . هـ٨١٤١ ، بيروت– التراث العربي اء،  دار إحي١المرعشلي، ط
، ٣ ط بيروت، – دار صادر،(هـ١١٧ ت )ر ابن منظو، جمال الدين  محمد بن مكرم، العربلسان .٢٣
  . هـ٤١٤١
 عبد ، محمد علي النجار،أحمد يوسف النجاتي:  تح،(هـ٧٠٢ت )الفراء يحيى بن زياد ، القرآنمعاني .٣٣
 .ت.  د، مصر،، دار المصرية للتأليف والترجمة١ ط،الفتاح إسماعيل الشلبي
 جامعة ام ،محمد علي الصابوني:  تح،(هـ٨٣٣ت) أبو جعفر النحاس ، أحمد بن محمد، القرآنمعاني .٤٣
 .ه٩٠٤١ ، مكة المكرمة،القرى
الدكتور :  تح،(هـ٦٥٧ت ) الحلبي السمين ، بن يوسفمد أح، المصون في علوم الكتاب المكنونالدر .٥٣
 .ت. د، القلم، دمشقدار ،(ط. د )،أحمد محمد الخراط
الشيخ عادل أحمد :  تح،(هـ٥٧٧ ت) أبو حفص ، سراج الدين عمر بن علي، في علوم الكتاباللباب .٦٣
  .م٨٩٩١-  هـ٩١٤١ ، لبنان– بيروت، الكتب العلميةدار، ١ ط،عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
  . بيروتر، دار الفك،(ط. د)،( هـ٧٢١١ ت )داء أبو الف، إسماعيل حقي بن مصطفى، البيانروح .٧٣
  حققه ،(هـ٥٤٣ت) المعروف بغلام ثعلب ، أبو عمر الزاهد، الصراط في تفسير غريب القرآنياقوتة .٨٣
 ، السعودية، المدينة المنورة– العلوم والحكم مكتبة، ١ محمد بن يعقوب التركستاني، طوقدم له
  .٢٠٠٢ -هـ٣٢٤١
 عبد ٨٣ تبلك، عالم ا١ ط،(هـ١٣٠١ت ) زين الدين محمد المناوي ، على مهمات التعاريفالتوقيف .٩٣
  .م٠٩٩١-هـ٠١٤١ ،القاهرة-الخالق ثروت
 ،محمد باسل عيون السود:  تح،(هـ٢٣٣١ت ) محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ، التأويلمحاسن .٠٤
  .ـ ه٨١٤١ ، بيروت–  دار الكتب العلميه ،١ط
وزيع،  نهضة مصر للطباعة والنشر والتدار ،١ ط، محمد سيد طنطاوي، الوسيط للقرآن الكريمالتفسير .١٤
  .م٧٩٩١ ، القاهرة –الفجالة 
الشيخ بيت الله بيات، :  تح،(هـ٥٩٣ت ) العسكري هلال أبو، الحسن بن عبد الله، الفروق اللغويةمعجم .٢٤
 .هـ٢١٤١ ،(قم) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ ،١ ط،ومؤسسة النشر الإسلامي
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 مؤسسة ،(ط. د) محمد المصري، -  درويش ناندع:  تح، بن موسى الكفويأيوب ، الكلياتكتاب .٣٤
 .م٨٩٩١ - هـ ٩١٤١ بيروت، ،الرسالة
مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم ) لألفاظ القرآن الكريم مؤصل الاشتقاقي الالمعجم .٤٤
  .م٠١٠٢ ، القاهرة– ب مكتبة الآدا،١ ط، محمد حسن جبل،(بأصواتها وبين معانيها
حاتم صالح :  تح،(ه٩٢٥ت) أبو منصور الجواليقي ، موهوب بن أحمد،فيه العامة إصلاح ما تغلط تكملة .٥٤
  .م٧٠٠٢ ، دمشق،الضامن، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع
 ،محمد أبو الفضل إبراهيم:  تح،(ه١١٩ ت) بن أبي بكر السيوطي ين الدجلال ، القرآنوم في علالإتقان .٦٤
  . م٤٧٩١ -هـ٤٩٣١ ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،(ط.د)
 محمد ليع:  تح،(هـ٨٣٥ ت) الله محمود بن عمرو الزمخشري ر جا، في غريب الحديث والأثرالفائق .٧٤
  .ت. د، لبنان–، دار المعرفة ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط- البجاوي 
ية  المكتبة العلم،(هـ٠٧٧ ت) أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح .٨٤
  .ت. د، بيروت–
 ،حاتم صالح الضامن. د:  تح،(هـ٨٢٣: فىالمتو) أبو بكر الأنباري ، الناست في معاني كلماالزاهر .٩٤
  .م٢٩٩١-  هـ ٢١٤١ ، بيروت– مؤسسة الرسالة ،١ط
 ،١ ط،عبد الحميد هنداوي:  تحقيق،(هـ٨٥٤: ت) علي بن إسماعيل بن سيده  ، والمحيط الأعظمالمحكم .٠٥
 . م٠٠٠٢ - هـ ١٢٤١ ، بيروت–دار الكتب العلمية 
 ،(ط. د )ن،محمد أديب عبد الواحد جمرا:  تح،(هـ٠٣٣ت )لسجستاني محمد بن عزيز ا، القرآنغريب .١٥
  .م٥٩٩١ -هـ٦١٤١ ،دار قتيبة
 بن عبد الله الآلوسي         د شهاب الدين محمو، المثانيالسبع القرآن العظيم وير في تفسني المعاروح .٢٥
  .ه٥١٤١ ، بيروت،، دار الكتب العلمية١ ط، الباري عطيةعلي عبد:  تح،(٠٧٢١ ت)
 ، للثقافة بوزارة المعارفيعلي فوده، العضو الفن:  تح،( هـ٧٦٣: المتوفى )طية القوابن ، الأفعالكتاب .٣٥
  . م٣٩٩١  ،، مكتبة الخانجي بالقاهرة٢ط
الإمام أبي محمد بن :  تح،(هـ٧٢٤ ت) أحمد بن محمد الثعلبي ، والبيان عن تفسير القرآنالكشف .٤٥
 ، لبنان– إحياء التراث العربي، بيروت دار، ١الأستاذ نظير الساعدي، ط: قيقعاشور، مراجعة وتد
  .م ٢٠٠٢ -  هـ ٢٢٤١
 دار ،(ط.د)هشام سمير البخاري، :  تح،( هـ١٧٦ ت) محمد بن أحمد القرطبي ، لأحكام القرآنالجامع .٥٥
  . م٣٠٠٢ - هـ٣٢٤١ ،لسعودية المملكة العربية ا، الرياض،عالم الكتب
 ن، لبنا، بيروت، دار الكتب العلميةالدوري، محمد ياس خضر ، اللغوية في البيان القرآنيلفروق ادقائق .٦٥
  .ت.د
 دار ،(ط. د  ) ،(هـ٥٨٨ ت) أبو بكر البقاعي ، إبراهيم بن عمر، في تناسب الآيات والسورر الدرنظم .٧٥
  .ت. د، القاهرةمي،الكتاب الإسلا
  .م٥١٠٢ ، دار المنهل، أنور عبد الحميد الموسى، وعلم الأصوات واللسانياتاللغة .٨٥
على شبكة ( روائع البيان القرآني) لـلكترونيعلى  الموقع   الإ(  والعقيملعاقر بين االفرق) بعنوان مقالة .٩٥
  .ت. دمي،الدكتور حسام النعي : ptth//:aruqlanayablayn.moc: تي على الرابط الآ،الإنترنيت
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عبد السلام محمد :  تح،(هـ٠٨١ ت) المعروف بسيبويه ، بن عثمان بن قنبرعمرو ، سيبويهكتاب .٠٦
  .م٨٨٩١ - هـ ٨٠٤١ قاهرة،، مكتبة الخانجي، ال٣ طن،هارو
:  وضع حواشيه وعلق عليه،(هـ٨٣٣: المتوفى) أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن، القرآنإعراب .١٦
 . هـ١٢٤١ ، بيضون، دار الكتب العلمية، بيروتعلي منشورات محمد ،١ ط،عبد المنعم خليل إبراهيم
 ،محمد باسل عيون السود:   تح،(هـ٨٣٥ت )  جار الله محمود بن عمرو الزمخشري ، البلاغةأساس .٢٦
 .م٨٩٩١ - هـ ٩١٤١ ، لبنان،، دار الكتب العلمية، بيروت١ط
  ،١، ط(هـ٩٢٤١ت ) العظيم إبراهيم محمد المطعني عبد لبلاغية، القرآني وسماته االتعبير خصائص .٣٦
  .م٢٩٩١ - هـ ٣١٤١ وهبة،مكتبة 
الشيخ عادل أحمد عبد :  تح،(هـ٨٦٤ت) بن أحمد الواحدي علي ، في تفسير القرآن المجيدالوسيط .٤٦
 دار الكتب العلمية، بيروت ،١ ط،الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي:  وقرظه،قدمه و آخرونودالموج
 .م٤٩٩١ - هـ ٥١٤١ ، لبنان–
 ٧١٤١ ،رة القاه، والنشر والتوزيععة دار الصابوني للطبا،١ ط ، علي الصابونيمحمد ، التفاسيرصفوة .٥٦
  .م٧٩٩١ - هـ 
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